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LEST FORGET THESE ARE
ALBUQUERQUE'S REALTORS
To be Realtor c real oitnte man show himself to
cthicn'ly and flnnticially :'.li There arc A!bu
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When yon place your busincs-- . with 'hew
men yoi know thnt they have proven to the
Nntion.il Association of Real Board i
they are worthy of the name
Albuquerque Real Estate Board
One Dollar Sale of
Aluminum Ware-Frid- ay and Saturday
HS Aluminum Ware is made by one of the best known and widely adTIvrrtised concerns of its kmd in the country. piece is guaranteed. Eachpiece m p. r feet. Many pieces in the assortment are worth more than double thedollar pru e. Because tins is a sale for the public not for small merchants we
are forced to limit the sales to not more than piece of each kind to a customerThere be no phone or C. O. D. orders, and will be delivered except with othergoods. 1 he sale starts at 9 tomorrow morning.
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Cotton Petticoats
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Good Style For Easter
)()D STYLE is to clothes what good character is
to a man. You define it for the life of you,
but you KNOW when it is there.
Society Brand Clothes ARE good style, because un-
derneath the things you can see are the important
things you can't see real hand tailoring, strict ad-
herence to the policy of using nothing but virgin wool
anH real designing thought.
Come in and choose Easter Suit. 1922 prices
range
$35 to $60
228 Central Ave.
$32
OrTnvil
your
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The Hart Schaftner Marx Suits we showing this season are commending
themselves and selling themselves to buyers, only because they
"Hart Schafiner & Marx" Suits, with the guarantee of the world's fore-
most clothing manufacturers behind them, hut because style, materials, in
workmanshio in the and "feel" when re tried they reveal instantly
value that cannot be excelled and that cannot be equalled anywhere such price.
You will find that not only for Easter sty'p but for all summer wear and comfort-
able service these Hart Schaffr:ei $ Mary Sui'.' ai $35.00 are just what we claim for
them the best mens clothing value on earth.
HUNDREDS OF SHIRTS
AT THE NEW PRICES
Ry "new" prices ve ttir 122 ahtTl prices
Rosenwalcl Men Shop. You do not such
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MAXIMUM STYLE and SERVICE
IN THIS $7.50 SHOE
If are looking for comfort: if are look
On, for "tv le; if you are looking tor long, stal-
wart service just step into the Men Shop awl
tsk to !.e shown the Rosenwald Special Shoe
for an n ii 17 lb k'l a real shoe value, with
c.omlort. stvle. service, buill right into it
Ml will see when it's in your hand, and as you
will leel when it is vnur loot.
For summer wear are showing the Rosen-wal- d
Spec ial $7.50 winner a brogue and
also a very popular semi brogue. Either one
is x e!lent stv 1 he same mil ijuality is
built into both.
MEN'S SHOP
The enlarged deled, freshly stock Boaanwuid Shop is not only
department Mtw Mexico Urged department is largest
c'othing rtore. afftrdt widast aalattian clothing atooiu.
and throughout uniformly lowest found
quantity buying niinimuoi overhead and soiling expense
point theae ODmpar'k with exclusive clothing
imply worth knowing for who value economy
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You can pay
more and you
can pay lest for
a r.ew hat for
Easier wear. Iret you
will be unable to And
anywhere at any
price a better value
in a mar hat than
thoa.. w are selling
$5.00
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0niiitf unit clcated dutee of tha
tourim- - aeneon In the national
park- fr 1i22 havy la en ,inii"wui
..! lo '.ill . follow-- '
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COURT HORSE
Governor Acta So
I lollomm May Hold
Court in Gallup
(HfMtal I" ho II. .M
PANTA FTC tprll i:i i.iftfmi
martial law from tin McKtnley
irtttnt) court bouaa and Jul) begin-nu-
n t Mo mi. iv morning Qai
ri' t Mt h' fii i. yaattf rtaj Inattad
tha following proataniatlaa
Wlnrt in, mnitinl law ha been
dm ared -t In the diaturbed
nr. - in Uullup, New ro and
aarrngndlng commuMti Including
nil of th mining dlotriot, it In
hereby nrdernd that the immediate
ditri. t. in Hiding h oouri hawav
and tail in QaJnip Nam Maxtca i.
ami Ai MiiH il anil x. luded from
tlx- operation of trarltal law ami
that civil ami criminal prneeaa of
all kind- - ma n.it Ititf from the dtw- -
trha ..iirt m Miihi count) aa
m egaggat In any ami
II ,. - In -- aid county I hi- - order
to tn rffcetpaa beginning at n
o'clock a. in April 17th, lalf.
"M C MK'IIKM.
"Onvernor of New .Mrkicn "
Judge Reed Molloman of ih- die.
trial hi' who win opan a term
at Oalhip nvxi hepgalaj naked naagovernor to laeue the ordar, --nyniK
h. uld not othwrwbM hold cagri
In the rnf under martialih1 Hi.- r.
Conference Planned
Of Business Clubs
Of the Country
t:i.U M KKK Wl
il
railed here for anal Jane ay tha
prcfddepl f Agaaclatad Adfartla-Inf- l
luh--- . CbarkN Hear) Mat
The nraaldaata according to
paiaa wogid Inehaga iltoaa of ihe
ltotary chjbfl th- Natloggl y
f - aaaoetatloa, lha National
Aaanoiatlon oil 'iothir am) Mat
tiar kgaihM Bach wan Id ten of
I tana of hlf aaporiatlon foi the
namlag yaar ami wawtd point oat
how it ould iiaalet the otbera. In
Ifgalliigg to lagaa tin cgU ware
gtvan hi th axacutltra commltte
of the A oi i.ited A it v if) Uti
ahaai
Tlo- uaaeklion That mich a
lie hi: Id, H Waa alat-- d
"grew out of the fact that on
ninny nee anion the inlver net n
LclaJMi found uthei agaop tat tons
in nf Tprtiea tn whl-- thf
advf rtfatna iiiiaiikajigig id ba
llatineiU hflpful. ami on oth-- i
aaioro. th- - udvertUlna body felt
lint if othar Mggehltlona knew
more boat the probtema of ad- -
VertlniriK all would p oftl
Dates of Kile
And Davisson
Hearings Put Off
InggggrJ o lie M.rahli
A XT A FK N M April 11
Tlo lalen for kjaggigg the Kll ami
HlVlnwon i'MM Ve hecn pgS!
aawaa hp the mprama ourt. t
t. April " and the
to April 24-
Onorga I.. Kile wan convletad af
aiardar n Valtaula
tonnty ami Hen I lavi-no- n uf
n ' lenient of couat) funda
while ounty iraaaarar ol Chavca
agngy
- lr.,'-
-
' V-- ' '
'
--v" t . -
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WERRENrwJ
fM 'Werrenrath sings
i ' "Tell Me, Daisy"
A pretty lyric, foil of ntclrrgy, decidedly informal, on the old theme, "hr
love me, he love me not." Werrenrath linyt it without achMmiig
l many uf it naat dcliyhtul rffectt by simple meant,
m v.ciof aa Mat acw motj
"If I Forget" sung by
Schumann-Hein- k
Another of humanitv't lova aonya, rendered tmpertihabkt through the
'medium of a rreat mawprgMK It it llow( tct to gtunoui harmonics, tuns;
f in a voice oi tuft grandeur.
Victor gd tatt , i 171)7
A sprightly overture by
; Toscanini and La Scala Orchestra
. Doniictti left few overture ieocn hit many operat. When you hear the
light, tpontaneuui melody uf Uu one, to "lo Patquale.,' youTJ wish hehad left more.
l I Victor Rea UtX geat 640 XX 66011
. Don't let a day go by before hearing
THE APRIL VICTOR RECORDS
, Thc
latter
Clovis to Have
Clean-U- p Week
On April 24-2- 9
'SMlal in Tin' llirahl)
ruVia, n m . aprll :. Thai'ti tih of I'lnvtM ha limit'
v M-- J Noma t'laaa p Waaai
in Clovu Th rointnlittH on phii--
iiaiion racoMatai thai lha it
orillnam rvnrillnti tin- IiiomI
of "i wi'iiiiii- hf paaflaad .nut
thai thi down town mm
lion la- i hitiiri ilally ami n ln-
U lad away ami thai tha atrwad
ba ai pi and allay la- dltnfa u ,
t ii ina ') atopthi of Junr. July
ami ft pa tilt
I The foiiowina l tha commlttaa
in ' ha i Hi of iht Ntirla CHMn-U- p
Ward Mra It J. Neal. hair--
in. Mi- - .1 V Monl.. ill, Mra
i na M stu-.- Mi Carlaaa, Mra
Crouah Ward atri W w
Nlrhna, tliairman. All- - ttaahof,
Mi- - Colltaa, Mm U t Walk
an. Mr- - T Mfttrt- .ii,t
Mr- - K T Jirniitan hnirmnn:
Mra I'harir Mi- - v
it v. aat Mra t n Mi (lh Mr
a Kuykendaltj Ward I Mra
Uopm nmapai hatrman; M -
John I. Hta-naq- Mix t'anKa hum M - Mat-rrio- m.i
UI llol
Baptist Convention
Gets Deed for
College Property
(HprcuU tn Tin Il. ral.lt
I. H XIA N M.. April
After two veara in tin-
deed In ihe Montftvutmi Hot
Hpi lug propaMg ha- - pe n trnna-ferre- d
to the Bai'tiat Convention
of New MexMg by " Uii Vfgai
I f "ham be i of rmnti litirtng
mat time lha MaptuMa ol New
Mi o nt1ed by th-
Im.i.d and lha education hoard of
ili"-- . hurch have eap.-n-i- d IMi.-- I
dm' with a few lo aetabllihint( llle
J Mnnteauma laiptiai olh k-
ln J W linin-r- . racretarv .f
tlo- convention to whom Hie deed
wai aahvarad, niati .1 thai n la tinplan P. open tha coUagf in 121
hi Octobei The anherntion baa
to - title to the
pi oparty if the not m
full aparaUoa on at bafore Octob
e. 3i. is The aohaoJ ha- - raga- -on to hope to rwcayva lion
mora fi th Km kefellei Koggd'
niton, after n ha- - lieen (. ... . .1 in
ap attag, Tha hand would h
heen in nperall'Ul a wit at" h.i'ltin Mump thai affected bualnean
ami tha tornalng and Itvaatooa in- -
not inude it diffh alt fur
many dogora to the allege fund
in pay Ihalr wbarrtotlon aarli la
tin (Tea-ye- paciod The eoitegi
- expected tn have a hi ge enroll
m ni Prom the faaalUai or waaithy
aoutharn Haniinir in Taaaa, iikia
homa. and IhroUghoUl th Houth j
Judgment Against
Mrs. Anna Hopewell
Affirmed by Court
rgfM lal Ii. TIm llrrahh
I SI K. ApMI IS Th ail -pre rm couri yaatarday affirmed a1
MolKioeiit for $H.'-"- ohlailixl hih. la- - Ito'm rn ol ita- - In
'i. !. ..ir' Nan M
ount n Mra Anna II hTopa
of Ubuiiuagqua, agacatrhi of
Ihe eatale tA W Hopewell.
The auil urtafgally wan tiegun
i u.i ii r 11. pewaU. aa one r the
aurathm on i.roniiaaory note aae- -
a tad by the Pennsylvania Dave I
opmem i ".. payable tu it, own at
d r md l. endoi hi blank;
hut Hgjaawall died dartag 'he iietnl
of thf naa ana Mai HJogawall
it - eef ut r wim auh-- t it uted apaaty gafi adant.
Appointment of
State Treasurer Is
Put Off 10 Days
SANTA KK. April 13 The ap
point meat ..f Plata Treasurer f I"Strontj a m ' --Mor baa laen put off
for la dag
It ha- - underetood the ap-
pointment would not bv made until
Tfwaallag Auditor A Q. whlttiar
made n rgporl on htN itudlt of the
late treasurer' office
Ii Wm planned by Mr Whllller
to file i preliminary r port yaater- -
I day. bai thf govagnag aggad f"i
aewtplate raporl ml I' fan nm lie
turiuahvd in if - than lag duy
Tucumcari Woman
Held to Grand Jury
On Murder Charge
Tl Cl'Mi' Mtl N M April 13
Mt- Lillian i .in uu-- ham Iv y, af
ter n preliminary henrlnn here to-
day, wae aald to the itrand juiy
witboui bond Pha ta rharaed With
killuiK her huabagd with a huti her
knife on a ranak near to t. nun
Monday
Delegate En Route
To Conventions to
Be Entertained Here
The I'haiuber of Cotnmeree I
now preparina to enti-r'.il- pf
rairiN of Hhilnei RotartggM ami
i tgteopntha win. win egaa thaaagh
Alhttgaargui en rugtg to eogaag
I lona In Loa A liKi-l- In Ihe r
pa t of June
Th- npnclgl Iralna prolwtdy' will
he hre from one to three hour.
The lan- - being made tie re are
to take the vi nl tor In auto tout
about ihe ell) and to take moving
put nr.- - of the part lea.
There la on- leheghoaH for every
17 inhabitant In Rngland.
''ii' - army during the war
IT. 00. tnoJ II pound nhelU
NEXT TUESDAY
l Ulj l
L3!Ktl
Las Vegas Knights
Templars to Make
Easter Pilgrimage
t s.M-- tal io I ho lli rahl)
l.K ,i H S M, April l.Tha KphjhM T miliar of Imm
'an will mak- tin n annual pll- -
Kl nt. !' I" Pa t-1 t i. vn on Hun(ta avanlna whan ihay win tlaad
m hd thi Klral M.i IhmIImI
rhurt-- Thf Tamo lam will ion-du-
thatr ritanhatic arrvtraa, and
a aarmon will i praached by Hm
'i II It Mill- - Th.. Maund".
'I ho .hiv imvii'i- wnli tin fxtm-
auiahina or ih. vn aymhollpiiaht' ind i in- ha nqual of thepnacbal htmh, th ualaavawadItraad. ami ih- - hitter l.rlH. wiifhl Tharaday av-- r ina at tha
Tin hahi - will
iilumim-i- on tttatfi Punriay
inornlnu.
- M I I I Ml-- I I lill--
fpf rial to I In- II rahliI'l fiVIU N ,,r 1.1 John
H " i laran in lha railroad
' vn .. in i huddanly of haart
trfoihi. ,,i hi- - home Willowprtnai Mfeanurl, Hi- Hand
t.i nj - a id war writknown to f..iita Kr omplopaa Hf
was rna-t- ii mhann for h Snla Pa for sevan ynra
LEGAL NOTICES
'Mi:-i..-
..liliiNANTTc
NO. 112
in oi Mi nm i.nflrming tha
I1 lump taken in prov tdiua:lor ih. paving and iiiiprovina
'I K IVi.'mI aventl from the
11"" Hiah an eat to theBaal Urn id Mutherry atreet In
"be rp) ui Atbufiuarqaa, P7aw
Mesh pro Idlng for the pay
mini ..f thf eoeta and eapenaea
ffl ib improf eme ni a made inpro Id tag for the py
au ol aaaliinable . ertlficatea to
i he nt i actor, juoeinif he goal
of th u ttii.ii men m atfain-- the proMrt) a hut ting upon tln-
aaid ii..i.... ri,. .,t- - .,, .Inwrlh-in-
tlo ma n m i for the colhertlon
and iiaymeni of aald aaaaaggaggia
Vf'HKHK thf Clip "niggilgajgii
n tbe rm (lf Albuquaruui
Count of KtrnMltllo, gtat uf Sew
,Mei o h heretofore inimuaiii" ih- n iuiain preliminary pro- -
. . diiigp pro idlng foi paving nmiiin to o, inu Ka-- i i niral Avgguitn in t).. we.i ime ..f tu.-.- at reel
i h .. t ii Mulharry gtrgat
in a. .1 itj .ui iii an nrdgggp With
the .ro i ion of i.( w r tatlngih i to rand
rlKHKAp purauant to anl.i
I" Ilnga paving Improve man I
' m..i. to. I roinpleted Oh
i;.i-- t tntrul Avenue from the we-- ttin f Hik'i Htreel to the eaat 1m.Mulbarr) mi.-- and.
w It Bit K thf Chlj fnnjiiglgalgii
" ih i n i... .nut diM'i herebdi lermlne what portion d aatd
a ik ball Im (Mild tot by ihe ppgp--i- l
nbut'ii-t- on -- aid itnproi
no nt- -. and thi owner thciaf. In
nceardance with the benefit! acornlag i" Mid property and tha nam riberaol h irding law, ami
W IfBltK fi hi an id in.provamanti hat been ipporthUaWd
.i.l aKHillKl the prfgHWI )
abutting on tin ft re. t improve.:
aad ago ina i lha owner 'ion of, ga
ll eell.atlwr t ( forth and aPHKRKAP it - ineunitnfgt
upon i he 'it i ''.mm 1 nm to i u
vide Ho time mi. I manner of
In pay m. nt of xai.i agaaaaaganPI
ami in fi:. the i r in n and cogdlllogg
of aueh carl if o ate-- , and m au-- t
laariaa be dellvei of aald
in the atraa m Hin.
anid Improvamanta, goW.
than foi
UK II KliAINKIf V TstK
t 4M
.V OK Til! t'lTV
ok Ai.in ji i:itgiE;
He. lion l Thftt ail of the grays
oendtagg haraaafara had. taken,
done or iierfarmad it. onnecii n
with puvliiK and Impi ovlnj Im
henin pi-ifif- i ami ma
ante are tu all raapfn - rmifi d,
pat nvwd and i onfti nr i
rtectlon t. That for the piirmnaM
of iiayliiK the coat and eapenaga
of the aald m pi o no ni- - iherg
. and there i hareb) e lad nd
a Ka imii tin foUowlgfj ggj
rlbt d pi aparty bt naflted ny Mid
Ill pi ov, eilli II ih a nd UK I'd- ' thi own
r i hereof, the foi lowing amounla:i"it Kl in ' o (or pnvligybetween the tritekn ami on. fett
on eaeh Midi- thereof L.tHi.n the
wet. hin- of Ii lt It Si.t .mil Hut
aal line ,,f Mullati. eet; frafg
oMat riKhta. mad had righi nl ,
trolley pole and trolley
wir- of the "H Kl" tl o o
HiniIe ira. k ear
' " lineal fe. al ( l.Ui
.ni. I. i r.i- t . fi ,r nog
Mm lineal t. ..r 4. P
I 4 i II
r. ion Thai m l 1st
rhall la due and pa) ihe at Ihg
fib of the CI v Tl r. r within
ihtrt taa day af. th- - oraw
hniii-- ba cornea affecii wfth..ut
aanaawd provided howe . that
ueh aaaeiamt'ttlf ni. at the
of the owner, paid In
with intereni agT hipein
afur prgfrtdad Kallure iy
t hi Whole aeaainerit wit hin aald
iierhai of iiui' day una II Im gaga
DOES LAUNDRY
WORK AND
H0USEWQRKT0O
Surprised to Find Her-
self Feeling So Well
Taunton. Maaa. ' uacii to hava
fiftum in it y bark and leg po badly,
liiiiuiigj
L O
with other trou-
ble a that women
gcr;iettmeH have,
that my doctor or-
der -- d me to atay
In bed a week in
evcrtr mogth. U
didn t dorm niuh
food, an one nav
after talking with
a fi nd who U. It
I
.'ha K. Ptnk-hi'n'i Veffata-Ibl- e
t
,iti la u l id fur
about the name trughlgg 1 had, IIhoaght 1 would try it glao. 1 And
that can work in the Laundry all
through the tm.- nnd do my houae-wor-
too. t.aat t:.onth I waa an d
at myw if to ba up and around
and feeling a. good while tarforeluacd
to f. . l oim.li taly l.f. leaa. I have
told aome ..f the girla who work with
ma and have aueh troubleg to try
Lydia K. I inkham'a Vegetable Com-
pound, and 1 tell them how It baa
nrlpc.l tne. You c an uac my teetimo-pia- l
for the giaai of other."- - Mra,
LANf hkSii.via. D9 Grant St., Taun-
ton. Maaa.
i,t' the aamortory on frlan.i t. V
ina another of the vahta of T.ynii B '
naagn
Woman Found on
Sidewalk Says Two
Men Drugged Her
i:u v i K April 1 Found
lyina an thr clil. wolk in W i:n.
in j M .!. Mlaa Ituth Kan
nilv ii.i.l nolii-- in- had hr-- ilriiK-
irtd i. iwo ahPMNMj men whil on
an iiml hound (rain Aunt alul. ho
Tl young woman mild aha form-
erly lived in Mllwnukf. hui had
rotnl'i. i tHuty parloi in tlva- -land rm aoaaa Mpja.
Urn i.i. P t ni.- haeaajta
flnl and Idad to eonaa aadl and
Mm i) mot iima took a train forHuffaln
Kin- ! cam HI nhe n
the train ami wa Btaap ""tnfihinato arink b on- of ihi iwo im--
Th took bar from thi- train atAahtahula and aavf hr anotherdrink, after which ah mtd he
nr mi' nm i"ii- -
nhe wax taken to a hoapltal
olu Ivel) onatdnrad and held uu
election on the part of ill pawana
:nt. n - ar hatha uadar dkaihil
My ir otherwlae. to pay in ineinll
me i in caae of auch election to
pay in the ajgayaarnggu
hall he .ayahh- at the offtt f the
Traaaurar In lan eg gal i nut ail
menu of prtnelpgi, the firai of
Whleh of prin.-lpa-
hall .In.- ami payable one l i
year after the ordinance becomea
eftei-tlv- t on the Ifth day
of i :i !.':t nmi ihe remainder
of ai ioii(.tlnent hall b. dn-
and payabbj aaagaoalfety on the
j am l l) in eneh year thereafter
un:ii paid in full, with Internal in
all n the imp. nd principal
of mirh Of atd Inula lino ni - until
the maturity thereof, at the rate of
t cant per annum, payable
ami annually, at Ihe office of the
i". Treaaurnr. ihe firt paymagt
of Inlereal being due and payable
on Mo t pal day of May I Pit. and
Hi iiiilna payment of tnteret
due and payable rernl-an-
niiaiU Iheraafiar until fully tald.
all uaymagia la la- made at the uf
. ii irrgagri r la the CRy
Mall Hit Idlng Kn II tire to pay any
,n- - iiinu ni w hathai of principal nr
inlereal When due n. flgugi the
Whole of the unpaid principal tn
In-- . m lae ami iiayahle Immed
lately and ihf whole amount of
principal and gglli tied
eat ball thereafter draw
ai the rate of one per cegtuin
per month or fraction of a month,
until Mi- day of aale, hut at agy
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TOMORROW IS GOOD FRIDAY
Fie Sure to Have Our
Hot Cross Buns
ON YOUR TABLE 10." PER DOZEN
Pioneer Bakery
Hume or the Pamom Burter Brown Bread
20? Si. rtli first St Phone 165
Watch forTomorrow's
Market List
will find us putting the finishing touches
FRIDAY enlarged "Groce-Tote,- " a mostdepartment of the GREATER ROSEN --
WALD'S. It has been a long job this remodel-
ing, what with waiting for equipment and the delays
that are bound to accompany such a development.
The new meat market service will be ready and its
list of tasteful things in prime meats and specialties
will add a new zest to the Groce-Tot- e menu.
Watch for the opening announcement of the new
Groce-Tot- e meat service It will tempt
you to visit the new department Saturday as nothing
else will attract unless it be a look at the meat service
equipment which you will get when passing the
Fourth street windows.
Look in. One look will create the desire to COME
in. Once you're in the the and prices
will finish what we want to accomplish add you to
the list of regular patrons of the Groce-Tot- e.
ROSLNUALfc
GROCCT0TI.
HfcLP Youtmr ro save
THE PROOF IS IN THE PRICES
rHEST
tomorrow.
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Apartment to House 1,000
Families to Have Its Own
Stores, Theater and Garage
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ami ma
Him torn. HMtl
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OLD STORE WITH NEW SPIRIT
FRIDAY, APRIL FOURTEENTH
Follow the Thrifty the BIG PRE-EASTE- R DOLLAR
FEAST. Every Item Exceptional Value
JAPANESE LUNCH CLOTHS
ll'itlil. JaftaiMM riuoarn
Japanew
MUSLIN
01NJHAM
HANDKERCHIEFS
LlunT WEIGHT
SUITS
$1
imvflty.
jilri.lii qttalitj
ifinyhnin
i.au.118
UNION
riMm, leMMil
rOaa.
CHILDREN VESTS
VrOa, tailored
$1
LADIES O0WNS
0I.0VES
thread
hu.t.rti. iltniW
KIMONO SILKS
Kinioiii.
.hi.l.rlf.
$1
$i
$1
ChiMrra'a
IriruntfHl,
aJpnVMdtd $i
$1
CHILDREN SOCKS
WW paW Waiaailwd iaWi
e...Dl....at....iM '..penKaaM.
BLEACHED BATH TOWELS
heavy
daWI
$i
CHILDREN SHOES
CHILDREN SLIPPERS
Talent
dahUhai
Found
polloa-ma- n
BLEACHED
MX.
Kuirli-- h
ntMIMM
MMal
$1
fomtdakloa
druppkW
puarnniaa
BLACK SATEEN STAMPED TABLE
RUNNERS
l i'i i .,iu.. atamperl nn exrellenl irrailr
"I' N..trr Kl.lH aSMfaftl HHl'.ll HW"r
are furnish... m ttie foil. .winy aaloMI :
nrarure. areen. reel. I ' . p-- . . linir .... n ... "t-
hMli iie rlec nu.ahed
m.xl.'l Ka.'h
BLACK SATEEN STAMPED
PILLOW TOPS
a mmI ) lion Toax, IT uaeikta m diaa
IIiiin1i...I to ..imI.'Ii tahle riinnera.
Premium P V.ow Caiaa
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C 1
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Tw Im.iu
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k n l.i
.ii. I. I. .. value
Till. .ii,i
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Mu.l.
batiate Kh.I,
.1 iialif.
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IfiMttl oo.- riilitluiia
linn. Kivf vanla.
$1
16 INCH RATINSPUN
li'..- ijiialili .l. ud.d. wirav. f..r mita,
i ii'- - MiB.lelt ..f iiftMtHril. riiae, I
) I.Mir.'i. nnk nmi K'iieii
Tw ii i n r.U
MEN 8 PLA.'TED SILK HObE
Made f..r t i nirtii. ee.mi.iri hii.I
r.in.'i. in Idaek and r.inluvan .
value. Kpeeial. i pair
FIVE
$1
$1
SI
$1
$1
$1
$1
8UITIN0
$1
SI
VALUES TO $600 HEAD ME0KLACE8
Wnx rtlli-- I'.nrl II..H.N, irra.fualetl.
hii.I --'4 ni.'h laaif" Itra.U in III.' Ia!e.
1'i.l.u i'nil.i..atii.na Oilier ro.nl ihIiiw
nr. Mark amber and red lieailx
Knell
WOMEN S PUMTS
Itioken lino- - ,, worn.. i, I. Mian and hln k
tiap kid I'umpa. Preneh
13 .M pun Ka li -- h.w
NO REFUNDS, PHONE ORDERS OR RETURNS
$1
SI
SIX
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Till RMDAY, Al'ltll. IM
I
.MM
MONKEYING Willi I All.
R iiiilnr UMt well known lnea01 the Milliliet Ht liar muriniiK r mi
llnllttees thiif WJtMrf it Ml Uftttap
rtireiitens In liHiiff linn to
.mil npnlr in.-
Tins iiiai strilbr ttva tutinftsrraaal us u seeipsyi
meiiare tn li safety uf I he lriiliet
nf tit.- Dawn nt tin NVw Ihv. limn tlnvuti'ii-iiif- .
even. .in tin- Uhoat nf Tijeras t jiiivnii.
M till 'ons t'.lry of Silenre.
Hut it isn't
it Mm is . hi n ee i is i .m tn htlMJ up i
In
Vlier.- - is snine WMon In Mtieva tlnit hi',
original
..sition on tin iliMj pinin I of
eilit.maJ iil.mfinss, mis e other tlnin n pN
anrinua pumtmn mil mi n limli
The iiliMiM'iii I'Xplnit 1.1 mwittg nff the
liiuh mill tin- fOMaf lo tin nnilo n. '
il hit Nm ifi'ninnl, shii.ihl ri'li.'Vi' tin'
pnhlie nf any uneasiness is our nbartyr'a
ahillty tn take i'ii 11 nl hinis.lt' 111 suiMeii
ill "p.
Sinee then, us Pn. ph. ! iiinl M.iiiyr. this de
Voted lliotee nt' tin spnt lllfllt llllH Mlt Up a
number i.f tins Hm friii: nf vrhiaa has bawll
mr.
Tlif uiiMii.nl hi' mentions is the fu- -t W" Iiinl
In aril nf any threat tn Iihiil' h pi friiin a MM
ppli', r other true.
There h.is i.n.'ii a viij-ii- .' fear, even among
Kinr of lim iin. ii si. I nt tc Kuppolinr. that
should hi' contiiiui his ulimliiiiK i'ploiu,
ax h n. with Inn ttmttt
vrrlial ri.pc Ion loMbrll liainll'.l. In- iiiiprht
ftVPiitimlly haiiK linusi'lf. hut I'nnvui. inn tfhibiiii.tm uf fast footwork in lane walkiiiR
havi- - larjti'U iHrviatrd that uatmr for onJrtl.
Tin publir nbouhl In- ri'asur.'il. Our Martyr
1101 in daMgftV nf t iu vr ii t In. in a mm appl.'
m-i- v Tk In.oils wlin h Inml kMj M Ins piililii-ai'- l
tun Htrnlll. Ills in. .si s.M'i.nls .limbr.'l' is .f
bWii- - hit by thr hoi win. . ivat"il by Ins m
ui'tita. or of In nir into a wniiu eauaml bj a
N ilnlil.i: .hiftiim ..f hisiIi..iis
Thori1 isn't a sour apple tree this side ..f
Manxiiiii. That smiree ol cLaAfar tn the
Prophet is f,u reiiii.ved.
Hut this is a p.. lit leal ye-ir- A state eleetiou
ia
..11. The peril. .us perf. i nianee of
wiiiaiu(f iii'ii.efuih ti in i,.mivI 1,, 1.. mah mm
rei- - to tree will deliirht the inultltudp.
It in a MM nf appeal tn public attention that
in not with. ml its danifers
Let us hnpe that the I'rnph. i, or Martyr ax
the role may I.e. nil survive tin exhibition
eaxnu in MM)
What shoiihl we do without the Dawn?
THE ARMED CAMP
iltonsiiml liaukers, bnikeni amiTM'El.VK in the Wall Street Jlatllul
llavi' token out H'rniit tn earn revolvers,
wilhtn three in. ittis. a t. the New
Ydrk Tribune which says that its
mime in an offiaial bulletin from patbt
A purairrapln f pinniptly lua-gas-tl that it ia
time fnr the Wall Street uiveitnr tn stay at
home Another tUffeatb that Itill Mart should
stilAje Ins next tw.i-llii- m the New
Vork sio.-- exebauae
There in no doubt a certain amount nf hiiiin.r
in the pi. lure ..I the nation's leader. ..f finaiiee.
in the heart uf the world s Imsiness metropoli
Minblini' about "iih then side .uek.ts saitttiiiu
ilinler the weight nf automat i. s. Then1 is alau
a iirim side to tins pioture, arhioh the New
York Tribune dors- not fail 'o note. That
newspaper exM-nene- . d the los ol thou-
aand dollars rntl. when an aeeuiupliahed
uuto mobile nilii held up its aasiHtnut eashi. r
nil the front step nf the l.llsllless offiee ale I
made a . lean and thoroiiblhly artistie iet iiwav.
The Kl Paao Ad slub reeently v..ieel a bitter
protest at a motion pu t m e which ahowetl Kl
Paao al the wild ami woolly wttitaf for six- -
ajiui thriller. It m.rene1 .iKauist i hap- -
dad (!un men. ill. mil. Kuiiiiir. r. s ami fluriuK
nerli-keieh- fs t t lta iAi toij.. It whs especial'?
offeadeil by the lals. lie .:. sail, n tlbot lean
broncho still ra tl.-- . tly tlirmnrh Sun Antonio
street and Sheldon wpiare.
The Ht Pax--. biisiiiexK men have lust
for resentment at a Movie winch pictures El
Paao as an for otrt of .late ami behind the time.
The twn-bfu- thriller ..f today to be true to life.,
must be enacted wholly by smartl) ilreaaecl
y.ninit men in ftiiiuiiia; motor ears who stirk
weapons into thr yieldlna riha ..f
oilier si, 1,1 lily dresv-c- yoimy nu n and lift the
currency bail r bond folder with courtly
prraoe.
The m deni iron mini has t .... ... lis Iniih.si
refinement in New York wh're 'i.lMMI eitiKciu.
now oarry revolvers l p..li tmeui per
mil and an imated Ilkl.tlflO car - iln-n- i with
nut off. Oil iisavc
('rime experta say that the .c I it ih.
atttobuoiiile tret. a way has been the principal
cauac of the inereaae in crones ..f the lubrbwav
lu the nation's two irrealem eitiea. New York
Mid ('hicMJr
That may be tine Hut the eas he Ket
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t i not i. ii r nm
I know llo- - IhoaatMs thnt I ttlltib i.tW.inl mil,i.ih in.' ilbaftMaaa at .. ami im.i at
In xlve ytm nV . ...I NsjsjsaMn 'Jt'll
im.ihi.'i. i.i..r liHe m rants, the rartivvi)
aaUC biak, itia ratUMl ef I'iiiii .iiasenl ri ...
oi soiii.' ..th. r f.i erut.1.' event, raises v.t.ir sptrll
Is. not li. li. .. it N.tiliifta can l.iina v ...
aai t am w It vmhina eaa irrinK v.m aeae. hut
itte Irlumol. "f prni. i.l. Unlnh Wntdu ITi." r
en. ., e J M1
nwav after tle se iii. ill. .i n hiirhw iiyineii are
. Hindu mid bmugfbt into court was pMnted out
:1ns week bj the drrMMf of the ('hhaayo t'riaac
MMaBM. as another cause nf
crttiie. This official tin most iibirm
nujl statistics that have been pla e.l before tin
Si i utry since railroiul losses under awtnMtliiapratioti were abuwti Hr show. . that ! i;7j ;
aatualty tried ill t'lucabTo s criminal
SUM'M only 1U74 paid any penalty whntcver
and of thrse but 757 receiTed puiiili nlifj
sentences. .
Part of the trouble.'' said tins Mtthority,
is the namli.v pnmliy iiekenbt tMtiraentality
for outlaws I'o ii vi.'t'. ,,l . rim. '
That statement at ml. uses a vaat amount nf
iiil'iiruialioii about causes of increased crime in
this nation's (treat itiea. t '.mt inueil application
f 'I r us to the treatuieiit of criminals
in place of swift trial mid punishment will
MtMkl make arm 'il
.imps of our cities.
j THE COAL PROBLEM
Ww hi
i liirimn Irllium )
Uwih.
.rii...hi ..f th Unlt.-.-
thf hvrnm oottirnttit-- r nn
,,r m ,i minm i ti,,.
mii Hi. mi.uih.ii of Dim tiirritiihiit-- tn ih- -;il iratfr ttui trtlut h. wnntx u;illfKi1 ntiflonul-iintM.n- .
Ihui In hi wuulil hnve lh. it ..v ri utttt-it- tcontrol lh i.rn.fufiion dliitrtteiitloa and iirlci "f
.ml hut WouM not tilluw it lit U Ihr whk i (hiin. - l'r.Ntiri...l.lv ihul wtiulil itifiin th.u tho
"I "I fix iMrlr uin m .j., :m, t tin )gurnmm mi tktn mm ..r th pmniii nf tb m m
ii i ii.r. wit.' pi. .ri. .r .ait f t ht-if ihr.- w.t.- m proflii. Mlil I
Th. f.ttl;.. ..f u.li ., MWMmM t' .'Viil. nl Ii it
.
..I- - li.oi fi.iiii fura..in na A(iiMlnnt rum ham
urMti bn rtrvwUM TIm k. i ,nm-n- t rontrollMith ohii.-- .tiitini.' Ihr mm wild whiih vDim.i.. i tousi forn.-tfu- i Amirlt Ann lutvi not .MTlif nm riMihvni wan trMn4Mis, ..r.tin inMsVniliHWIHJB
...ti ktrwiter iluui th
K.- riini.-ii- i r iin .luinik: lh
two rtn "K with tifm,ini..iif in. rtWM In priri
.Mi t.ni.ltinn imtiMHllaifly. uml a ftxirm ,,t iMii
rtvata Upon I'm l 'n whtih ar nil ami
mnto h BW
.'turil.iilinit '.. Thr prtMM nt tltffi. ulllcti
W .I.. Moi Miit nitiionalut.itiun Th- governinvftlliit iiffn prmi'.l jts imihlln lo h:inJI.i.iiin.- -- ..r th. rountry on an BMinnilial anff. in .i rut just hitKiM lor all t orn i . If ,.
wan i an movmrmnxmm intwrtilmmx at ail it tn n,.
w.tnt Irffinhitlvi' authorlintlon of niintloa t.ftlM on. btaaMMMM in ui h a nmrim-- a- - lm
..i ih... i vilf of l.aO man. t who h h .v.ii. ii ruth. ir 'han ilcn-an.-.- unit, r dHTMl go.
rniii nl noMfOl,
Ii $ on. ..f ih- worM fuiHtoifiina IMuatfitM Inin i niiiMi PHataa tkyt RMrMary mniyat i, n
ri .1 - ih ratal I ki . j humntitii, wiyi' K lenhr of ih I'oni Aw
Tin- - rondltloa with ih- r- m iU whh h Ht.rin open tim IMttMry "f th. oun(r ir. du tn
far It
ioun iii.iifui. to n iiiik of a nri rt nil ii; of ip.
I I.. huMiifM. All pro.iu. tlon .in.) ttNlrthti-
i ion eoafa ar.- mvolvad in nm of fimir.-t- b)
t I"'"- - Lit- lltnl ni i. liKHRfiL ill inch phMtM
of ti- huHiiifna pr..lu. r whul.-tmh-- hit r.
mili-- i miliar ami tranpirtaton .iB-- pro- thai
h - mnklna a llMnx Httll eartHln Nra.l.n u(
roal '(iii.toU at fa t' ut Hi.' mlna ar fiKuiMl m $iain ih- hln. That rt ' hint m rna
lafur mm an hop i rorr.ti oMMlltlonii w- mum
u' .it th- farti .mil fix ri."ii-ihi- t W .1.. not
wr.ni govwramaal wn mhlp hut nvt rninfiii . f.m- -
ni s.i..n wtth RiMhorHy and ini. lllaap. ' to uncovar
th i ), fact.- prtuintnK i. oai ir. lu. tinami miKht u- valuahia, Ii mltftii .i
i..' tTMttt prtnanini, to kfp i h- information up t"dat mm ron1itionH hunv- With n.'h a haaM ,,r
ir foi mat Ion ..i. whii'h to hi wouhlie harh-H- l davalaaMUiM ntH thnt accaalpatiad
natlaar i. iaiirw nor ih.- imiii-re- aar un othaibfajarh of th. intftiMf ran ipapl murh nympath
off apl) i al frmi th- puhli.
Some Yarns bv Famous Men
t l M M ltlTOHi
I'n.f -- mh learn u of Vale, uiid m a N. w
Ha van lacture
Wheiiexei a young man in lemptitl lo indulge in
iin. writinir he .hould Hunk of the rnportar who
d III an ai tu le la giiiiung
The atortn king hur led hln torn and In no ndoulrrnU and the frail edifice rumhled henciith ih inlltsi tOmd Invt'l) maiden und r the hrlgnml blow
Th- copy t fader look' d at he reporter lh ,u
tiinlrdiinent.
What a all Ihln mattn he aakuil
Why- - ar.' th report, r explained the rain
wathei gaygy old Hank HnrriMon chicken hnu.-
THI M I PIMM III urn urn
Hooth Tai k ma tun w.ii talking uhotil a Woman
novai who hnteaj men
Hhc .loci, hate uh h chuckled. According to
'"I. all men an- a .lhdi ..s Hank 'niton
Hnnklmon came home from huainvaa lh
of hi wife hirlhtlay and kuua d hi i fnndlyTll.c to put amull pile ket don up in White pnpt i
ami libhnn. In her hand
token ol hirtliduy i nieinhr. m e, he mud in
a w ami voice.
Hh how gotMl of yon' cried Mr Haiiklnnon.
and flu op. lied Hie ai kdg. agei'ly Then -- In
.on tie an agi lama Hon of dti appoint ment
'Ipe cleaner1 ah- gapped
ll iWHtn-nt- avr n delighted laugh
knew they d ph.tue you low h a.d V'--
la did like low to u your hut-p- i na,
Mil I l ll I sk i K
Mr Aaqulth at a dinnci in New Vork aaul ui u
cei talc uohh'itiati
He im ii vary alogular peraon. had him to
turn henh unci in I to Wlilng air eel and nt rained
every nerve lo make il ., good Inm lifim to.. S ell
it Wa a . nl luncheon, und nt the end of it aa he
alppad hi coffee iiiiit rolled hm old brandy about
In Mh bun kIh. I aald to him. tn the ln( rgelling a few Wold til prni-
I'm afraid it him l a tuee (attrition
luke.
Oh. thank ymi Mm Aauullb b apawrd, I
aaaure you n do one good to under feetl iin
U III I I I aVOnll N
if mi Vand.'rbllt. Jr muII at a .n)
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Announcement
OUR ANNUAL
SPRING FURNITURE SALE
Starting April 15
A timely sale of Furniture, Stoves and Floor Cov-
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Watch Papers for Further Announcement
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